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BEZLICNE ,POVRATNE TVORBE 

U HRVATSKOM ILl SRPSKOM JEZIKU 

Pitanje spada u sire podrucje povratnih glagola kojih je sistematika 
»vrlo raznovrsna j teska« ,I a po nasem misljenju nije u dovoljnoj mjeri 
obradena u postojeCim gramatikama naseg jezika. Ni opsirna rasprava 
Dragutina Boranica2 ne rasvjetljava dostatno tu problematiku niti raz­
granicuje jasno pojedine kategorije povratnih oblika. Stoga cemo naj­
prije pokusati da u kratkom pregledu pdkaiemo nasu klasifikaciju po­
vratnih glagolaa da bismo zatim presli na posebna pitanja koja nas ovdje 
zanimaju. 
,Povratni iIi refleksivili glagoli dijele se u tazne vrste: 
1. Prelazno-povratni,u kojima se subjekt poklapa s objektom, are· 
fleksJvna zamjenica se znaci sebe: ja se branim = ja branim sebe, ti 
se peres = ti peres sebe, on se hvali, cuva; umiva, odijeva itd. (ali ne i 
»on se veseli«4). ' 
2. Neprelazno-povratni. To su oni 11 kojima se rijecca se ne moze za­
mijeniti -sa sebe. Npr.:dosadivati se, neckati se, kreveljiti se, dera.ti se, 
granati se, prestrasiti se, veseliti se, razalostiti se, mi smo se udalecili, 
oni su se probudi1i, zaustavili; naljutili, promijenili, itd. 
Napomena.-Kod ovihglagola povratno se moze bitii neizreceno: 
izliti se - izliti (kad izlije voda); kretati se - kretati (krece vojska). v. 
Maretic, Gram.2, 440. Tako i pristojati se - pristojati, sjati se - sjati, 
poceti se' ----' poe-eti: svtsiti se ~ svrsiti, setati se - setati. 
' £ M.S. .LaleVi6, Sintaksa ' srpskohrv~tskog knjizcvnog jezika. Beograd 1962, 
23 (oir.). '. , , ' , . " 
,2 D, Boranic, -0 retleksivnim glagolima u hrvatskom jeziku. Rad JAZU 140 
(1899), 131~244. 
, 3 Kod toga se oslanjamo u prvom redu na ta:lijansku gramatiku M. Regula 
~ J. Jernej (Grammatica italiana descrittiva, Bern, 19752). 
4 Taj primjer navodi, uz ostale, T. Maretic; v. Gramatika i stilistika hrvat­
skog iIi srpskog jezika. Zagreb 19312, 438. 
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3. Pravi (ili apsolutno) povratni glagoli, koji imaju sarno refleksivnu 
konjugaciju, tj. ne upotrebljavaju se bez refleksivne cestice se,. Npr.: bo­
jati se, boriti se, cuditi se, kajati se, nadati se, osloniti se, osvrnuti se, 
stidjeti se, ugnijezditi se, itd.5 • 
4. Reciprocno (iii uzajamno) povratni glagoli, kad radnju vrse dva 
iii viSe subjekta. Npr.: Oni se pozdravljaju, mrko se gledaju, onj se tuku; 
sreli su se; vrijedaju se medusobno. - U dativu: Oni si pruze ruke. 
5. Prividno refleksivni glagoli; to su oni prelazni glagoli koji osim 
izravnog objekta imaju i neizravni u obliku refleksivne zamjenice u da­
tivu (sebi iii si). Npr.: On je sebi pribavio simpatije svih drugova. -
Zazeljeli su si bolji uspjeh. - Oprali smo si ruke. 
6. Povratno-pasivni oblici; to je slucaj (neposredno) prelaznih glagola 
koji mogu poprimiti pasivno znacenje pomoeu refleksivne zamjenice se: 
Svjetla se pale navecer. - Ova cesta otvorit ee se sutra. - Ovakve se 
knj.i.ge rado Citaju. - Stanovi se Ciste ujutro. - Prijatelji se upoznaju 
u teskim prilikama. - Za ovaj se posao trazi inzenjer. 
Napomena. - »Ovdje moze doti do nejasnoee, do koincidencije uza­
jamnopovratnih glagola i pasivne upotrebe glagola. Npr. »Ova se dva 
glumca mnogo hvale« u uzajamnopovratnom smislu znaci: hvale jedan 
drugoga, u pasivnom smislu znaci: drugi hvale ova dva glumca, a kao 
pravi refleksiv znaci: svaki od njih hvali sam sebe.«6 
Bezlicno aktivni smisao imaju slijedeCi poyratni oblici: 
1. Glagoli koji oznacavaju atmosferske prilike: daniti se, zabijeliti se, 
smrknuti se, smrkavati se, zamraciti se, snoCiti se, itd. 
2. Bezlicn.i. pronominalni glagoli, tj. povratni kojima se dodaje da­
tivni oblik licne zamjenice: cini mi se, cini nam se, cinilo mu se, svida 
mi se, ne dopada mi se, priculo mi se, ne isplati mi se, itd. 
3. Tipicni su slavenski obrati: meni se spava, nama se ne pjeva, njemu 
se ne pije. Ti primjeri oznacavaju da netko ima iii nema volje da Cini 
ono sto glagol znaci. Ponekad ti glagoli mogu znaciti da »nehoticno iii 
sarno od sebe dolazi do vrsenja glagolske radnje«. Npr.: drijema mi se, 
zijeva mi se, vrti mi se u glavi.7 
4. U bezlicnoj funkciji upotrebljava se i treee lice nekih glagola (prela­
znih i neprelaznih): vid.i. se, govori se (= netko govori, ljudi govore), mi­
sli se (= netko misli), zivi se, umire se; ovdje se lijepo pjeva; na ove se 
dane cesto putuje u inozemstvo; ovdje se govori francuski; mnogo se 
ucinilo; vee Se vjse puta tvrdilo; sve se moze kad se hoee; tu se dobro 
spava; odavde se vidi do mora; itd. 
S Ako na podrucju tranzitiviteta, umjesto tradicionalnih dviju vrsta glagola 
(prelaznih i neprelaznih) prihvatimo razdiobu na tri kategorije: neposredno 
prelazne, posredno prelazne i neprelazne, onda pravi iii apsolutno povratni 
glagoli idu u kategoriju posredno prelaznih, jer uvode posredni objekt: cu­
diti se cemu, stidjeti se cega, itd. - Prelazno-povratni glagoli spadaju, dakako, 
u kategoriju neposredno prelaznih, jer uvode neposredni objekt a neprelazno­
-povratni bili bi neprelazni. 
6 V. Dr S. Pavesic i dr Z. Vince, Gramatika (dodana Jezicnom savjetniku 
Matice hrvatske) Zagreb 1971, 374. 
7 Pavesic-Vince, Gramatika, 375. 
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Ti se obrati ne smiju brkati s pasivnim konstrukcijama navedenim 
gore pod br. 6. OVdje se radi 0 takvim tvorbama koje se na francuskom 
jeziku uvode s oblikorri on, a na njemackom sa man. NaS se jezik u 
tom pogledu slaze s talijanskim, jer oba za tu svrhu upotrebljavaju obic­
nu povratnu zamjenicu: se odnosno tal. si: 
fro on parle tal. si parla 
nj . man spricht hs. govori se 
Kako nasi gramaticari kod toga ne razlikuju bezlicne od pasivnih 
konstrukcija, to u oba slucaja propisuju upotrebu neodredenog licnog 
subjekta umjesto direktnog objekta. Prema tome ne bi valjalo reCi: 
»Moralo se prodati konja«, nego »Konj se morao prodati«.8 Ne valja 
»Andrica Se mnogo cita u .inozemstvu«, nego »AndriC se mnogo ci­
ta ...«.9 I P. Skok u jednoj biljesci u trecem godiStu casopisa Jezik 10 
prigovara primjeru iz naseg novinskog stila: »kojim se daje vecu slo­
bodu« te ispravlja akuzativ u nominativ »veca sloboda«. 
Treba reCi da se granica izmedu pasivnog i bezlicnog oblika ne moze 
uvijek postaviti jasno i odredeno. Ipak vrijedi pravilo da se povratno-pa­
sivni oblici upotrebljavaju sarno sa neposredno prelaznim glagolima dok 
se trece lice povratnih glagola u bezlicnoj funkciji tvori i s neprelaznim 
glagolima (zivi se, umire se). Da se konstrukcije s akuzativom nalaze 
i u nasim narodnim pjesmama, na to je upozorio jos 1937. god. Stanko 
Skerlj.11 Evo dva takva primjera sto ih Skerlj navodi:12 
Nit se vidi konja ni junaka. 
Pucu puske, broja se ne znaje. 
Time dakako ne zelimo reei da treba takve upotrebe s akuzativom pre­
poruciti. 13 Zeljeli smo jasnije istaknuti da se ovdje ram 0 dvije razlicite 
konstrukcije, jednoj pasivnoj i jednoj bezlicnoj, i da ce biti mozda ko­
risno da se to pitanje prouci i na piscima. 
8 Brabec-Hraste-Zivkovic, Gramatika hrvatskosrpskog jezika. Zagreb 19566• 
9 Pavesic-Vince, Gramatika, 375. 
lr Jedk III, 124. 
II St. Skerlj, "Bezlicno povratne reeenice sa aktivnom konstrukcijom«. 
Zbornik lingvistickih i filoloskih rasprava A. Belicu ... Beograd 1937, 417-429. 
12 Skerlj, cit. dj ., 421. 
13 Zanimljiva studija dr-a Vjekoslava Rotkvica pod naslovom ,,0 bezlicnim 
glagolima«, tis kana u tri nastavka u Nastavnom vjesniku XXVI (1918) obra­
duje pltanje impersonalnosti s opceg, indoevropskog glediSta i nije nam stoga
mogla pomoei pri obradi nasega problema. Ipak je za nase svrhe vafan citat 
iz treceg dijela te studije (N. vj . XXVI, 209-218) koji glasi: »Logicki je suo 
bjekt u bezlicnih izraza indoevropskih jezika uvijek oznacen, ako takvom 
ozpakom smijemo ddati i formalno odredenje licnim nastavkom 3. lica«. Za· 
tim: » .. . gramaticki (je subjekt) potisnut u pozadinu, te puno svijetlo pada na 
proces iIi pojavu, sto je oznacuje predikat«. 
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Ima joS jedan problem s podrucja bezlicnih tvorbi koji privlaCi nasu 
paznju. Dok smo malo prije govorili 0 prelaznim i neprelaznim glago­
lima ,u bez1icnoj funkeiji, ovdje je rijec 0 apsolutno povratnim glagolskim 
oblieima u tr:ecem lieu kao i 0 drugim glagolima kad se upotrebljavqju 
u bezlicnim po v rat n i m tvorbama. Da stvar bude jasna, navest cemo 
odmah jedan primjer. , 
U poeetnoj fazi ne smije se previSe zaustavljati 
na tom pitanju 
(bolje: "me smijemo se« Hi »ne valja se«, »ne treba se« ...) 
(TaL: »non Ci si deve soffermare troppo ...«; njem: »darf man sich nicht 
zu lange ... aufhalten«.) 
Ovom Se konstrukcijom bavi i Maretic u svojoj Gramatici,14 ali se 
njegbvo tumaeenje razlikLije od nasega, jer on govori 0 pasivu dok po 
nasem shvacanju ova ' konstrukcija spada u ' bezliene. Evo Mareticeva 
tumaeeoja: 
. ),Cesto treba dase naeinipasiv od povratnih glagola. U tom slueaju 
ostaju povratni glagoli bezikakve promjene, te na pro boji se, smijase 
se znaci lat. timetur, ridebatur.15 Primjeri: ... kad se Cemu cudi. oar. 
posl. 19" kad se kome podsmijeva. 291., jorgani su po varosima, a po 
selima se pokriva guberima. rjeen. kod jorgan....« (Prva dva ovdje na­
vegena primjera stampana So u Maretica Cirilicom.) 
U nasoj suvremertoj publicistici veoma ' su eesti analogni primjeri. 
Podijelit cemo ih u dvije skupine. Ti primjeri potjecu uglavnom iz dne­
vne stampe.16 
a) Primjeri s pravim (apsolutnim) povratnim glagolima: 

,DokazaIi su kako sebori za pravednu stvar. 

, Nadalo se da ce biti bolje, 

,Sada ideboJje.. Mnogo9rf.ese sporazumijeva. 
Kada se bori za opstanak. u ligi, onda se protivnik ne poznaje. . 
Smatram da se na vasu veteririarsku' sluzbu maze osloniti . 
. Na njih ne.moZe sepravo osiQniti . . - . 
b) Primjeri s prelaznim i neprelaznim povratnim glagolima: 
Nika9:a s~ nekupa u zimi kodc;>tvorenihprozora.. . 
Skolarinase placa za jedrio polug9'diste :Unaprijed;a upisatise mo­
. i.e do iO. X . . 
PoIazi s~ , up~t, a vraea se, u dvadeset. , . 
U Zagreb se mozevraMti- preko'Xarlovca, . 
Poi.ur>ilo sezato da se propustenonadoknadi. 
Kelo slo se vidi"ovom se dozvOlo}ribez 'poieskdCa sluzi. 
, '. . , . .. '. '. . .. ... . . : ~. , 
14 iUzdanje (1931)J 44)~42... .' .... . . . ,.. . , ... 
15 IJ stvari .»boji se« i »smijase se« zna~e u PI:V0IDj redu »timet« i »ridebant«. 




Prava kazna bi bila kad se ne bi smjelo vratiti kuci. 
Od toga se ne moze braniti. 
Na Jurjevo kupuje se, raduje se, pjeva se do kasne noei. 
To je hotel u kojem se odmara na japanski nacin. 
Caru se nije priblizavalo pohivene glave. (Dvoznacno!) 
Ovdje se ne moze zadrzavati dugo. 
Kod njih se u nedjelju ne radi nego odmara. 
8to smeta kod ovih konstrukcija sintakticki dobra upueenom citaocu? 
To, 5tO uz povratnu cesticu se povratnog oblika fali druga, impersonalna 
cestica koja odgovara francuskom on iIi njemackom man ili taIijanskom 
ci « si). Radi se u nasem jeziku 0 pravoj sintaktickoj praznini koju 
osjeeaju osobito poznavaoci romanskih i germanskih jezika. Ako, npr., 
treba prevesti ovakve izreke: 
Man wascht sich. Man wundert sich. 
Ci si lava. Ci si meraviglia. 
prijevodi »pere se« i »cudi se« ne mogu nas zadovoljiti, jer osjeeamo da 
tu tali bezimeni nosilac radnje. Stoga ee biti bolje prevesti gornje pri­
mjere na ovaj naCin: »covjek se cudi«, »cudimo se«, odnosno »covjek se 
pere«, »peremo se«. TaIijanska recenica »Qui non ci si pub trattenere a 
lungo« neee zvuCiti dobra ako je prevedemo »Ovdje se ne moze zadr­
zavati dugo«. U Ovom slucaju ce biti bolje reCi »Ovdje nije dozvoljeno 
dugo zadrZavanje«, a ima i drugih nacina formulacije za ovakve izreke. 
Riassunto 




Innanzi tutto viene data una c1assificazione in parte nuova dei verbi 
riflessivi e in seguito un'altra delle forme riflessive impersonali. Infine 
viene trattato un particolare costrutto impersonale riflessivo corrispon­
dente aIle forme italiane del tipo ci si meraviglia, ci si puo appoggiare. 
, 
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